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ОКОНЧАНИЕ РЕЦЕССИИ В США 
И РОСТ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ
Этим обзором мы начинаем промо-серию ежемесячных прогнозов на базе ресурсной 
модели бизнес-циклов, анонсированной в «Терминале» №27 за 6 июля 2009 г. Что мож­
но сказать о тенденциях мировых цен на нефть на ближайшие несколько лет? Будут 
ли еще финансовые потрясения в мировой экономике? Когда можно ожидать устойчи­
вого роста мировой экономики в целом и для экономики США в частности?
Кто не знает, куда 
направляется, очень 
удивится, попав не туда.
(Марк Твен)
опробуем отве­
тить на эти вопро­
сы, основываясь на 
упомянутой ресурс­
ной модели бизнес-циклов. 
Начнем с прогнозов темпов 
роста экономики США и дру­
гих промышленно развитых 
стран мира, поскольку именно 
эти темпы определяют фунда­
ментальные основы тенден­
ций цен на нефть, величину 
спроса на энергоресурсы, а 
также позитивность/негатив- 
ность будущей статистиче­
ской информации. Именно 
ресурсная модель позволяет 
с высокой точностью прогно­
зировать динамику будущих 
статистических индикаторов 
и индексов.
На гр а ф и к е  «Уровни  
рыночных и «природных» цен 
для экономики США, датиро­
ванные согласно ресурсной
модели циклов», представ­
лена информация о состоя­
нии экономики США на конец 
июля’2009, а также ретроспек­
тивная информация, начиная 
с декабря’1970. Представлена 
динамика средних (по всем 
отраслям) уровней рыночных 
(Р) и «природных» (Ро) цен для 
экономики США.
Величина их разницы (ДР= 
Ро - Р) - главный критерий, 
определяющий состояние эко­
номики. Если ДР > 0, то эконо­
мика находится в фазе роста, 
если ДР < 0 - то в фазе рецес­
сии. Точка ДР = 0 - поворотная, 
разделяющая рецессию и рост 
(критические точки цикла Е -  
типа). В этой точке скрытый 
дефицит ресурсов (пропор­
циональный ДР), используе­
мый для производства ВВП, 
равен нулю. Это означает, что 
в производстве ВВП исполь­
зуются лучшие из имеющих­
ся технологии. В критических 
точках цикла О-типа величина 
этого дефицита максимальна. 
В этой точке изменяются эко­
номические тренды. Именно 
рост дефицита заставит эко­
номику вернуться к равнове­
сию, а значит, и к возможной 
рецессии. И наоборот, рост 
дефицита ограничит падение 
экономики в рецессии и заста­
вит вернуться ее к росту. Одна­
И
ко государственное регулиро­
вание, ошибки, спекуляции 
могут существенно усилить 
либо ослабить эти тенденции, 
влияя на продолжительность 
фаз экономического роста или 
рецессии.
Уникальной особенностью 
модели является то, что крите­
рий ДР сигнализирует о прохо­
ждении критических точек Е- и 
О-типов на несколько месяцев 
раньше, чем это подтвердит 
статистика, что невозможно в 
рамках любых других моделей. 
Например, сигнал о начале/ 
окончании рецессий  точка 
Е-типа дает минимум за 6-8 
месяцев, а иногда и за 10-12 
месяцев и более до их факти­
ческого начала.
Прогноз темпов роста
Это правило позволило 
спрогнозировать начало теку­
щей рецессии даже более чем 
за 12 месяцев до ее начала. 
Как видно на упомянутом гра­
фике, уже после 2004 г. про­
стая экстраполяция линий 
Р и Р0 показывала, что они 
пересекутся в начале 2007 г. 
(практически за два года до 
их реального пересечения). А 
добавив от точки пересечения 
еще 6-8 месяцев (необходи­
мое время, чтобы большинство 
отраслей экономики ощутило 
паление прибылей ниже «при­
родных», то есть ДР < 0), полу­
чим прогнозируемое время, 
когда статистика официально 
подтвердит начало рецессии. 
Таким образом, старт текущей 
рецессии мог быть предсказан 
как минимум за два года до 
его фактического начала, и за 
три года до его официального 
признания США. И это была 
не просто рецессия в отдельно 
взятой стране - США потребля­
ют около 20% всего мирового 
ВВП. Как показывает история
последних 40 лет, после нача­
ла рецессии в США - начало 
рецессии в Европе, Японии 
и Азии, откуда Штаты ввозят 
продукцию - вопрос времени. 
Обычно эта разница во вре­
мени не превышает шести 
месяцев. А учитывая то, что 
мировой финансовый кризис 
начался еще в августе 2007 г. 
(на полгода ранее рецессии в 
США), то можно было прогно­
зировать практически одно­
временное начало рецессий 
в развитых станах, а значит, 
и мировой (хотя в США рецес­
сия началась все же рань­
ше). А мировая рецессия не 
может не вызвать рецессии 
и в Украине, для которой экс­
порт сырья - весомый источник 
ВВП. Опыт экспортно-ориен­
тированных стран, например, 
Японии, показывает - рецес­
сия в таких станах отличается 
большей глубиной, чем в дру­
гих. Потому Украину ждала 
глубокая рецессия, которую 
можно было спрогнозировать 
минимум за год до ее начала.
Когда ж е эта рецессия 
закончится
Согласно ресурсной моде­
ли бизнес-циклов, критические 
точки (О ц , Е ц ) ,  определяю­
щие сегодняшнее состояние 
экономики США, пройдены 
еще в 111-м квартале 2008 г. Это 
означает, что в сентябре’2008 
можно было прогнозировать 
то, что «дном» рецессии для 
экономики США должен быть 
!У-й квартал’2008 - 1-й квар- 
та л ’2009, а сама рецессия 
должна закончиться в !!!-м 
квартале’2009, точнее, в июле­
августе. Таким образом, в !!!-м 
квартале прирост ВВП ожида­
ется положительным. Именно 
поэтому практически в каждом 
июльском номере «Термина­
ла» мы прогнозировали улуч-
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шение статистики США, что не 
даст упасть, в частности, цене 
нефти ниже $60/барр.
Однако не все так безоб­
лачно для экономики США, 
которая еще не достигла кри­
тической точки О-|2. Посколь­
ку величина ДР уже достигла 
максимального значения за 
последние 40 лет и продолжает 
расти, что обусловлено, в том 
числе, триллионными «влива­
ниями» правительства США, то 
дальнейший рост будет иметь 
низкие темпы - в среднем око­
ло 2% в год. Объективно это 
объясняется значительным 
дефицитом ресурсов, а значит 
и использованием недостаточ­
но эффективных технологий. 
Внешне это проявляется в 
продолжающемся росте без­
работицы в США, снижением 
или стагнацией потребитель­
ских расходов, которые состав­
ляют почти % величины ВВП. 
Высокая безработица является 
отличительной особенностью 
текущего оживления и будуще­
го роста. Это падение темпов 
роста от сокращения потреби­
тельских расходов компенси­
руется: 1) оживлением рынка 
недвижимости, 2)  оживлени­
ем производства, вызванного 
сокращением товарных запа­
сов и 3) низким курсом дол­
лара на мировых рынках, что 
стимулирует экспорт и сокра­
щает бюджетный дефицит. В 
результате взаимодействия 
факторов падения и роста 
можно ожидать слабого роста 
в ближайшем году.
Кроме того, квартальные 
темпы роста будут неравно­
мерными. О ж идается, что 
резкое улучшение состояния 
экономики США, наблюдаемое 
во 11-м квартале (-1%) по срав­
нению с 1-м (-6,4%), замедлит 
свои темпы в 111-м квартале по 
отношению ко 11-му. Экономика 
США в 111-м квартале впервые 
за последний год может выйти 
на положительные темпы рос­
та (около +2%), что будет озна­
чать фактически конец рецес­
сии. Однако в дальнейшем 
(ориентировочно !У-й квар- 
тал ’2009 - 1-й квартал’2010) 
можно ожидать заметного 
снижения темпов роста, кото­
рое возникнет непосредст­
венно перед точкой О-2 . Это 
снижение может вернуть тем­
пы роста практически к нуле­
вому уровню, возможно даже 
к отрицательному. Однако сни­
жение будет длиться не более 
одного квартала, и не будет 
означать возврата к рецессии. 
Более того, сразу после про­
хождения точки О -2 можно 
ожидать резкого увеличения 
темпов роста, и в течение 1-го 
квартала дальнейшей стабили­
зации темпов роста на уровне 
средних за год.
Очевидно, что выход США 
из рецессии усилит экономи­
ки Японии, Европы и Китая 
(Азии). Однако усиление не 
будет привычно сильным прак­
тически до середины 2010 г., 
когда можно ожидать сокра­
щения безработицы в США, 
следовательно, и роста уровня 
потребления, включая импорт. 
Это будет способствовать рос­
ту как внешнего, так частично 
и внутреннего спроса на про­
дукцию Украины, прежде всего 
металлургической отрасли.
Прогноз цены нефти
Поскольку на базе ресурс­
ной модели впервые объяс­
няется в общем виде сущест­
вующая статистическая взаи­
мозависимость между ценами 
на нефть и темпами экономи­
ческого роста, то это позволя­
ет достаточно точно прогно­
зировать тенденции мировых 
цен на нефть минимум за 3-4 
месяца до фактической сме­
ны тенденции. В «Терминале» 
№27 за 6 июля 2009 г. объясня­
лось, почему, прогнозируя цену 
нефти на Нью-Йоркской бирже, 
мы (с точностью до ± $5/барр.) 
однозначно прогнозируем и 
мировые цены на нефть.
Не утом ляя читателей 
излишней теорией, приведем 
два простых правила опреде­
ления направления ценового 
тренда для нефти на Товарной 
бирже Нью-Йорка (NYMEX), 
которые непосредственно 
вытекают из ресурсной модели 
бизнес циклов (см. «Динами­
ка цены нефти на бирже Нью- 
Йорка, датированная согласно 
ресурсной модели цикла»).
Первое. Тенденция цены 
на нефть к понижению (Р, $/ 
барр, I )  наблюдается от точ­
ки О-типа при ДР < 0 до точки 
О-типа при ДР > 0. Например, 
цена I  между точками О2 (ДР <
0) и О5 (ДР >0), между точками 
Об (ДР < 0) и О7 (ДР >0), между 
точками Е7 (ДР = 0) и Од (д Р 
>0), между точками О9 (дР < 0) 
и Ою (ДР >0), от точки О ц  (дР 
< 0) до сегодня (точнее, до сле­
дующей точки О12 при ДР > 0).
Второе. Тенденция цены 
на нефть к повышению (Р, $/ 
барр.,Т) наблюдается от точ­
ки О-типа при ДР > 0 до точки 
О-типа при ДР < 0. Например, 
цена Т между точками О5 (ДР 
> 0) и Об (ДР < 0), между точ­
ками О7 (д Р > 0) и Е 7 (ДР = 
0), между точками Од (ДР > 0) 
и О9 (ДР < 0), между точками 
О ю  (ДР > 0) и О ц  (ДР < 0).
Причем особо спекуля­
тивный рост цен на нефть с 
новыми рекордами наблюдает­
ся между точками Е- и О-типа 
при ДР < 0. А особо спекуля­
тивное падение - сразу после 
точки О-типа, то есть сразу 
после спекулятивного роста. 
Как видно из второго графи­
ка, спекулятивный рост цен на 
нефть наблюдался для каждой 
из фаз рецессий в экономике 
США между точками Е 3О2 ,
Е5О6, е 8°9 ' е 10о 11 ■
Сегодня экономика США
находится на отрезке Е ц -  
О12, причем последняя точка 
еще не наступила. На графике 
этот отрезок изображен нис­
ходящим. Для этого отрезка 
характерен слабый рост цен, 
поскольку фактически эконо­
мика уже вышла из рецессии, 
что подтверждают ожидания 
на рынке, однако статистика 
еще однозначно это не под­
тверждает. Поскольку на гра­
фике представлены средние за 
год цены нефти, то очевидно, 
что средняя цена на отрезке 
Е ц  -О12 будет меньшей, чем 
на отрезке О ц - Е ц .  Поэто­
му, несмотря на фактический 
дрейф вверх текущ их цен,
средняя за год цена на Е ц -  
О12 показана нисходящей.
Для этого участка харак­
терна неустойчивость роста 
цен на нефть. Как отмечалось 
выше, перед О12 ожидается 
замедление темпов роста ВВП, 
что может привести к кратко­
временному снижению цен. 
После этой точки ожидается 
резкий рост ВВП, что должно 
вызвать заметный рост цен. 
Более того, после этой точки 
рост цен станет более устой­
чивым, что будет вызвано 
устойчивым ростом мировой 
экономики и США. При этом в 
течение как минимум полугода 
(после О12) рост цен не умень­
шит темпы роста. Во втором 
полугодии этого года можно 
ожидать небольшого увеличе­
ния среднего уровня цен с $65/ 
барр. до $70-75. В следующем 
году цена нефти может дос­
тичь $100/барр. Однако до 
2012 г. новых рекордов цен на 
нефть не ожидается (если не 
будет форс-мажора).
П рогноз ф инансового  
кризиса
В рамках ресурсной моде­
ли экономических циклов 
также можно прогнозировать 
обвалы на финансовых рын­
ках. Прогноз ф инансовы х 
кризисов возможен за 3-4 
месяца до краха финансовых 
и товарных рынков. Эту тему 
стоит рассмотреть отдельно, 
что и планируется сделать в 
следующем выпуске наших 
ежемесячных обзоров.
Женщина жалуется под­
руге:
- Право, не знаю , что 
подарить мужу на день рож­
дения. У него уже есть все, 
что мне надо.
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